






Protokol Pengisian Lembar Kode 
Analisis Pesan Persuasif Instagram @bibit.id  




 Penelitian kali ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran mengenai 
pesan persuasif melalui laman Instagram @bibit.id periode Juli-Agustus 2020. 
Penelitian ini dimaksudkan guna mencari tahu kecenderungan pesan persuasif yang 
muncul di lama Instagram @bibit.id periode Juli-Agustus 2020 sesuai dengan 
konsep-konsep teori pesan persuasif seperti tertera pada penjabaran teori. Bacalah 




 Penelitian ini menelaah pesan persuasif pada objek yang dipilih yakni 
unggahan akun Instagram @bibit.id periode Juli-Agustus 2020. Pesan persuasif 
yang dimaksud adalah pesan yang memuat syarat pesan persuasif, struktur pesan 
persuasif, serta cara menyampaikan pesan persuasif.  
 
Petunjuk Pengisian 
1. Baca dengan cemat pentunjuk pengisian ini agar Anda dapat menempatkan 
informasi sesuai kategori yang tepat. 
2. Simak satu per satu caption Instagram @bibit.id pada lembar terlampir.  
3. Pastikan untuk megetahui detail informasi seperti isi pesan dan cara 
penyampaian pesan. 
4. Isilah data anda pada kolom nama, usia, nomor caption, serta bubuhkan tanda 
tangan. 
5. Isilah lembar kode dengan angka pada bidang yang telah disediakan. 
6. Pastikan bahwa seluruh kolom telah terisi. 
7. Pengisian lembar kode membutuhkan ketelitian dalam menjawab, sehingga 
jika mulai jenuh Anda diperbolehkan untuk mengambil jeda waktu instirahat. 
8. Pengisian lembar kode didasarkan pada pemunculan kata, frase, atau kalimat 




9. Jika terjadi keragu-raguan selama proses menjawab, baca kembali 
caption tersebut, dapat juga melihat foto sebagai pendukung keragu-
raguan, sebelum pada akhirnya menjawab. 
 
Syarat Pesan Persuasif 
Tentukan syarat pesan persuasif yang tergambar dalam caption. 
1. Kategori 1 yaitu berisi kepentingan kedua belah pihak; seperti pesan yang 
memuat informasi terkait berinvestasi serta hal-hal selaras seperti menabung, 
dan mempersiapkan masa depan. Dimana informasi tersebut juga dirasa 
penting bagi penerima pesan. 
2. Kategori 2 yaitu tidak memaksa; apabila pesan berkonotasi kesukarelaan. 
Tidak ada unsur mengharuskan serta dapat berupa kesedian berpartisipasi 
dalam sebuah kegiatan, anjuran suatu hal, dan lain-lain. Dalam hal ini adalah 
paksaan dalam kegiatan yang diadakan atau disampaikan oleh Bibit. 
3. Kategori 3 yaitu tidak berisi kebohongan; Apabila berisi upaya 
menyampaian informasi yang meningkatkan kepercayaan. Terdapat upaya 
untuk meyakinkan bahwa produk milik objek adalah baik, positif, aman, dan 
tidak menimbulkan kerugian. Dapat didukung dengan kata berkonotasi jujur, 
percaya, yakin, dan lain-lain. 
4. Kategori 4 yaitu memotivasi; apabila pesan memuat unsur yang menjadikan 
penerima pesan merasa bersemangat. Pesan juga dapat berkonotasi memberi 
dukung untuk memulai sesuatu positif. Serta berperan sebagai stimulus dalam 
memulai atau mempertahankan sesuatu. 
5. Kategori 5 jika caption mengandung syarat pesan persuasif kategori 1 dan 2. 
6. Kategori 6 jika caption mengandung syarat pesan persuasif kategori 1 dan 3. 
7. Kategori 7 jika caption mengandung syarat pesan persuasif kategori 1 dan 4. 
8. Kategori 8 jika caption mengandung syarat pesan persuasif kategori 2 dan 3. 
9. Kategori 9 jika caption mengandung syarat pesan persuasif kategori 2 dan 4. 
10. Kategori 10 jika caption mengandung syarat pesan persuasif kategori 3 dan 
4. 
11. Kategori 11 jika caption mengandung syarat pesan persuasif kategori 1, 2, 
dan 3. 
12. Kategori 12 jika caption mengandung syarat pesan persuasif kategori 1, 3, 
dan 4. 
13. Kategori 13 jika caption mengandung syarat pesan persuasif kategori 1, 2, 
dan 4. 





15. Kategori 15 jika caption mengandung syarat pesan persuasif kategori 1, 2, 
3, dan 4. 




Struktur Pesan Persuasif (Message Sidedness) 
Tentukan struktur pesan persuasif yang tergambar dalam caption. 
1. Kategori 1A yaitu one sided; perlu diperhatikan kategori ini adalah tentang 
isi pesan. Pesan yang disampaikan bersifat interaksi satu arah. Penekanan 
pesan hanya pada kepentingan pihak penyampai pesan. Hanya yang 
disampaikan akan menonjolkan kelebihan, kekuatan, serta aspek positif 
pesan. 
2. Kategori 1B yaitu two sided; Perlu diperhatikan kategori ini adalah tentang 
isi pesan. Pesan yang disampaikan bersifat pesan dua arah. Penekanan 
pesan pada kepentingan kedua pihak yang berkomunikasi. Pesan yang 
disampaikan menonjolkan kelebihan, kekuatan, namun juga kekurangan 
atau hal negatif yang perlu diketahui penerima pesan. 
3. Kategori 1C jika caption mengandung struktur pesan persuasif yang tidak 
jelas. 
 
Struktur Pesan Persuasif Order of Presentation) 
Tentukan struktur pesan persuasif yang tergambar dalam caption. 
1. Kategori 2A yaitu climax; Perlu diperhatikan kategori ini adalah tentang 
penempatan inti pesan. Kalimat tidak diharuskan memuat pesan dua sisi. 
Argumentasi terpenting atau terkuat berada di bagian akhir pesan, dimana 
akhir pesan juga dapat dikonotasikan sebagai akhir kalimat atau paragraf. 
Dapat digolongkan sebagai kalimat atau paragraf induktif. 
2. Kategori 2B yaitu anticlimax; Perlu diperhatikan kategori ini adalah 
tentang penempatan inti pesan. Kalimat tidak diharuskan memuat pesan 
dua sisi. Argumentasi terpenting atau terkuat berada di bagian awal pesan, 
dimana awal pesan juga dapat dikonotasikan sebagai awal kalimat atau 
paragraf. Dapat digolongkan sebagai kalimat atau paragraf deduktif. 
3. Kategori 2C yaitu primary; Perlu diperhatikan kategori ini adalah tentang 
penempatan inti pesan. Kalimat harus memuat pesan dua sisi. 
Argumentasi terpenting atau terkuat berada di bagian akhir pesan, dimana 




4. Kategori 2D yaitu regency; Perlu diperhatikan kategori ini adalah tentang 
penempatan inti pesan. Kalimat harus memuat pesan dua sisi. 
Argumentasi terpenting atau terkuat berada di bagian awal pesan, dimana 
awal pesan juga dapat dikonotasikan sebagai awal kalimat atau paragraf.  
5. Kategori 2E jika caption mengandung struktur pesan persuasif yang tidak 
jelas. 
 
Struktur Pesan Persuasif (Conclusion Drawing) 
Tentukan struktur pesan persuasif yang tergambar dalam caption. 
1. Kategori 3A yaitu implicit; Perlu diperhatikan kategori ini adalah tentang 
bentuk kesimpulan pesan. Kesimpulan implicit adalah penyampaian 
kesimpulan yang dilakukan secara tidak langsung. Dalam hal ini, dapat 
dikatakan penerima pesan diharuskan untuk melakukan penafsiran mandiri 
terhadap kesimpulan pesan.  
2. Kategori 3B yaitu explicit; Perlu diperhatikan kategori ini adalah tentang 
bentuk kesimpulan pesan. Kesimpulan implicit adalah penyampaian 
kesimpulan yang dilakukan secara jelas dan langsung. Dalam hal ini, dapat 
dikatakan pesan tidak mengambang dan tidak memerlukan penafsiran 
secara mandiri. 
3. Kategori 3C jika caption mengandung struktur pesan persuasif yang tidak 
jelas. 
 
Cara Menyampaikan Pesan Persuasif 
Tentukan cara menyampaikan pesan persuasif yang tergambar dalam caption. 
1. Kategori 1 yaitu fear arrousing; Pesan dapat menciptakan sebuah 
kekhawatiran, kegelisahan, atau bila tidak dituruti akan menimbulkan rasa 
cemas. Pesan dapat pula menciptakan perasaan rugi bila tidak diikuti. 
2. Kategori 2 yaitu emotional appeal; Pesan mengandung pendekatan secara 
emosi. Misal menciptakan rasa sedih, bahagia, atau terharu. Dapat melalui 
gambar (foto) maupun tulisan (caption). 
3. Kategori 3 yaitu reward appeal; Pesan yang menjanjikan sesuatu bagi para 
pembacanya. Umumnya berkonotasi positif. Pesan yang bila dituruti akan 
membawa efek samping berupa rasa puas, bangga, berhasil mencapai 
sesuatu, dan merasa mendapat semacam penghargaan. Dapat dikonotasikan 
sebagai pesan yang menimbulkan sebab-akibat. 
4. Kategori 4 yaitu motivational appeal; Apabila pesan memuat unsur yang 




berkonotasi memberi dukung untuk memulai sesuatu positif. Serta berperan 
sebagai stimulus dalam memulai atau mempertahankan sesuatu. 
5. Kategori 5 yaitu humorous appeal; Pesan yang disampaikan menggundang 
golak tawa. Pesan menciptakan perasaan geli atau lucu. Dapat melalui visual 
lucu atau ekspresi seseorang yang terdapat pada foto. Dapat melalui kata-
kata lelucon yang disampaikan pada caption. 
6. Kategori 6 jika caption mengandung cara menyampaikan pesan persuasif 
kategori 1 dan 2. 
7. Kategori 7 jika caption mengandung cara menyampaikan pesan persuasif 
kategori 1 dan 3. 
8. Kategori 8 jika caption mengandung cara menyampaikan pesan persuasif 
kategori 1 dan 4. 
9. Kategori 9 jika caption mengandung cara menyampaikan pesan persuasif 
kategori 1 dan 5. 
10. Kategori 10 jika caption mengandung cara menyampaikan pesan persuasif 
kategori 2 dan 3. 
11. Kategori 11 jika caption mengandung cara menyampaikan pesan persuasif 
kategori 2 dan 4. 
12. Kategori 12 jika caption mengandung cara menyampaikan pesan persuasif 
kategori 2 dan 5. 
13. Kategori 13 jika caption mengandung cara menyampaikan pesan persuasif 
kategori 3 dan 4. 
14. Kategori 14 jika caption mengandung cara menyampaikan pesan persuasif 
kategori 3 dan 5. 
15. Kategori 15 jika caption mengandung cara menyampaikan pesan persuasif 
kategori 4 dan 5. 
16. Kategori 16 jika caption mengandung cara menyampaikan pesan persuasif 
kategori 1, 2, dan 3. 
17. Kategori 17 jika caption mengandung cara menyampaikan pesan persuasif 
kategori 1, 2, dan 4. 
18. Kategori 18 jika caption mengandung cara menyampaikan pesan persuasif 
kategori 1, 2, dan 5. 
19. Kategori 19 jika caption mengandung cara menyampaikan pesan persuasif 
kategori 1, 3, dan 4. 
20. Kategori 20 jika caption mengandung cara menyampaikan pesan persuasif 
kategori 1, 3, dan 5. 
21. Kategori 21 jika caption mengandung cara menyampaikan pesan persuasif 
kategori 1, 4, dan 5 
22. Kategori 22 jika caption mengandung cara menyampaikan pesan persuasif 




23. Kategori 23 jika caption mengandung cara menyampaikan pesan persuasif 
kategori 2, 3, dan 5. 
24. Kategori 24 jika caption mengandung cara menyampaikan pesan persuasif 
kategori 3, 4 dan 5. 
25. Kategori 25 jika caption mengandung cara menyampaikan pesan persuasif 
kategori 3, 4, dan 5 
26. Kategori 26 jika caption mengandung cara menyampaikan pesan persuasif 
kategori 1, 2, 3, dan 4. 
27. Kategori 27 jika caption mengandung cara menyampaikan pesan persuasif 
kategori 1, 2, 3, dan 5. 
28. Kategori 28 jika caption mengandung cara menyampaikan pesan persuasif 
kategori 2, 3, 4, dan 5. 
29. Kategori 29 jika caption mengandung cara menyampaikan pesan persuasif 
kategori 1, 2, 3, 4, dan 5. 
30. Kategori 30 jika caption mengandung cara penyampaian pesan persuasif 









ANALISIS PESAN PERSUASIF AKUN INSTAGRAM @BIBIT.ID 






Usia  No. Caption  Tanda Tangan  







1. Kepentingan kedua belah 
pihak. 
7. 1 dan 4 13. 1, 2, dan 4 
2. Tidak memaksa. 8. 2 dan 3 14. 2, 3, dan 4 
3. Tidak berisi kebohongan. 9. 2 dan 4 15. 1, 2, 3, dan 4 
4. Memotivasi. 10. 3 dan 4 16. Tidak jelas 
5. 1 dan 2 11. 1, 2, dan 3  






1A. One sided 1B. Two sided 1C. Tidak jelas 
Order of Presentation 
2A. climax 2C. primary 2E. Tidak jelas 
2B. anticlimax 2D. regency  
Conclusion Drawing 
3A. implicit 3B. explicit 









7. 1 & 3 
 
13. 3 & 4 19. 1, 3, & 4 25. 3, 4, & 5 
2. emotional 
appeal 
8. 1 & 4 
 
14. 3 & 5 20. 1, 3, & 5 26. 1, 2, 3 & 4 
3. reward 
appeal 
9. 1 & 5 
 
15. 4 & 5 21. 1, 4, & 5 27. 1, 2, 3 & 5 
4 motivational 
appeal 
10. 2 & 3 
 
16. 1, 2, & 3 22. 2, 3, & 4 28. 2, 3, 4 & 5 
5. humorous 
appeal 
11.  2 & 4 17. 1, 2, & 4 23. 2, 3, & 5 29. 1, 2, 3, 4 
& 5 
6. 1 & 2. 
 




















1 0 1 1 1 1 
2 1 0 0 1 0 
3 1 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 
5 0 1 1 1 1 
6 1 1 1 0 0 
7 1 1 1 0 1 
8 1 1 1 1 1 
9 0 1 1 1 1 
10 0 1 1 1 1 
11 1 0 0 1 0 
12 0 0 0 1 1 
13 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 0 1 
15 1 1 0 1 1 
16 0 1 1 1 1 
17 0 1 1 1 1 
18 0 1 1 1 1 
19 1 0 0 1 1 
20 1 0 0 1 0 
21 1 1 1 0 1 
22 1 1 0 1 1 
23 0 0 0 1 1 
24 1 1 1 1 1 
25 1 1 1 0 1 
26 1 1 1 1 0 
27 0 1 0 1 0 
28 1 1 1 1 0 
29 1 1 0 1 1 
30 0 1 1 1 0 
31 1 1 1 1 0 
32 1 1 1 0 0 
33 0 0 0 0 1 
34 0 1 1 1 1 
35 1 1 1 1 1 
36 1 0 0 1 1 
37 1 0 0 1 1 
38 0 0 0 0 0 
39 1 1 1 1 1 
40 1 1 1 1 1 
41 1 1 1 0 1 




43 1 1 0 1 1 
44 1 1 1 1 0 
45 0 0 1 0 1 
46 1 1 0 1 1 
47 0 0 0 1 0 
48 0 1 1 1 1 
49 1 1 1 1 1 
50 1 1 1 1 1 
51 0 1 1 1 1 
52 1 1 1 1 1 
53 1 0 0 1 1 
54 0 0 0 1 0 
55 1 1 1 1 1 
56 0 1 1 1 0 
57 1 0 0 1 1 
58 1 1 1 1 0 
59 1 1 1 1 0 
60 1 1 1 1 1 
61 1 1 1 1 1 
62 1 0 0 1 1 
63 0 1 1 1 1 
64 0 1 1 0 1 
65 0 0 0 1 1 
66 1 1 1 1 1 
67 1 0 0 0 1 
68 0 0 1 0 0 
69 1 1 0 1 1 
70 1 1 1 1 1 
 
Keterangan Tabel: 
Berikut merupakan rekap data hasil koder menganalisis caption @bibit.id. Kolom 
hasil pada tabel menungjukkan data sebagai berikut: 
31. Memuat keterangan 1 = pendapat 2 koder sama. 


















1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 
4 1 1 0 0 1 
5 1 1 1 1 1 
6 0 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 
9 1 1 0 1 1 
10 0 1 0 1 1 
11 1 0 0 1 0 
12 0 0 0 1 1 
13 1 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 0 
17 1 1 1 1 1 
18 1 1 1 1 0 
19 1 0 0 1 1 
20 1 1 0 1 0 
21 1 1 1 0 1 
22 1 1 1 1 1 
23 1 1 1 1 1 
24 1 1 1 1 1 
25 1 0 0 0 1 
26 1 1 1 1 0 
27 0 1 0 1 0 
28 1 1 1 1 0 
29 1 1 1 0 1 
30 0 0 1 1 0 
31 1 1 1 1 0 
32 1 0 1 1 1 
33 1 0 0 1 1 
34 1 0 1 1 1 
35 1 0 0 1 1 
36 1 0 0 1 1 
37 1 1 1 1 1 
38 1 1 1 1 1 
39 1 1 1 1 1 
40 1 1 1 1 1 
41 1 1 1 1 1 
42 0 0 1 0 1 




44 1 0 1 1 1 
45 0 1 1 1 1 
46 1 1 1 1 1 
47 1 1 1 1 1 
48 0 1 1 1 1 
49 1 1 1 1 0 
50 1 1 0 1 0 
51 0 1 1 1 1 
52 1 1 1 1 1 
53 1 1 1 0 1 
54 0 0 1 1 0 
55 1 1 1 1 1 
56 0 1 1 1 1 
57 1 1 1 1 0 
58 1 1 1 1 0 
59 1 0 1 1 0 
60 1 0 1 1 1 
61 1 1 1 1 1 
62 1 1 1 1 1 
63 1 1 1 1 1 
64 1 1 1 1 1 
65 1 1 1 1 1 
66 1 1 1 1 1 
67 1 0 0 1 1 
68 0 0 1 0 1 
69 1 1 1 0 0 
70 1 1 1 1 1 
 
Keterangan Tabel: 
Berikut merupakan rekap data hasil koder menganalisis caption @bibit.id. Kolom 
hasil pada tabel menungjukkan data sebagai berikut: 
33. Memuat keterangan 1 = pendapat 2 koder sama. 








Hasil Proses Anti Plagiasi 
 
 
